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DR. KUZSINSZKY BÁLINT IRODALMI MÜVEINEK 
JEGYZÉKE
1. K önyv ism erte tések . — E gyetem . Phil. K özlöny. 1885-ik évfoly.
2. —  U g y an o tt. 1887-ik évfolyam .
3. «A nisi éremlelet.» —  A rch. É r t .  1887. 260— 263. 1.
4. «A papföldi ásatások.» —  U. o tt. 288. 1.
3. «Az óbudai á sa tások  1887-ben.» (Első közlem ény.) U. o tt. 320— 331. 1.
6. «Die A usgrabungen in A quincum  im Jah re  1887.» —  U ngar. R evue.
1888. évf.
7. «A szen tendrei Sarkophag.» —  Arch. É rt. 1888. évf. 94. 1.
8. «Az ó-budai papföldi ása tások  1887-ben.» (Befejező közlem ény.)— U. o tt .
25— 39- 1-
9. «A délvidéki és erdély i múzeumok.» —  U. o tt. 238— 248; 336— 343. 1.
10. «Az aqu incum i M ithraeum .» —  U. o tt. 385— 392. 1.
11. «Könyvészét.» —  U. o tt. 186— 192. 1.
12. «Eine M edeagruppe aus Aquincum.» —  A rchaeol. Zeitung. Jahrg .
X X X III .  1889-ik évf.
13. «Az aquincum i Medea szobor » —  Arch. É rt. 1889-ik évf. 24— 30. 1.
14. «Aquincumi múzeum.» —  U . o tt . 336— 338. 1.
15. «Római felira tos kövek O-Budán.» -— Arch. É rt. 1889. 396— 406. 1.
16. «A legú jabb  aquincum i ása tások  1887— 1888-ban.» —  B udap. Régiségei.
I. k ö te t 1889. —  I. A quincum  c a n a b a i; I I . M ith raeum ; IV. M agánhá­
zak ; V . Leletek.
17. «Aquincum és romjai.» —  N égy a lap ra jzzal és 3 szövegképpel. B u d a­
pest, 1890.
18. «A ca rn u n tu m i ásatások.» —  Arch. É rt. 1890. 42— 46. 1.
19. «Római sírok B udán  és környékén.» —  U. o tt. 158— 160. 1.
20. «Az aqu incum i ása táso k  1882— 1884 és 1889-ben.» —  B udap . Régiségei.
I I  k ö t. 1890.
21. «Függelékül az ása táso k  helyszínén ta lá lt  érm ek leírása.» —  U. o tt.
77-— 160. 1.
22. K önyvism ertetés. —  C. R o b er t:  «Die an tiken  Sarkophagreliefs.» —
Arch. É r t. 1891. 493— 442. 1.
23. «Az aquincum i am phitheatrum .»  —  B udap. Régiségei. I I I .  kö te t.
24. «Függelékül, ké t lakóház.» —  LT. o tt.
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25. «Az 1890. és részben az 1891-iki papföldi ásatások.»— U. o tt .  83— 164. old.
26. «Archaeologiai m ozgalm ak R óm ában  az utolsó 15 év (1876— 1890)
alatt.»  —  A rch. É rt. 1892. 1— 18. és 97— 114. 1.
27. «Az orm ódi a ranyk incs érmei.» —  U. o tt. 335— 338. 1.
28. «Római kori tem ető  A quincum ban.» —  U. o tt. 446— 448. 1.
29. «Az építés A quincum ban.» —  B udap. Régiségei. IV . k ö te t 1892. 73-123. 1.
30. «Die A usgrabungen  zu A quincum  1879— 1891.» —  M it 2 B eilagen und
48 A bbildungen. 125. old. B udapest, 1892.
31. «Pannónia róm ai jogú városai.» —  E gyetem . Phil. K özlöny. 1892 —
1893. évf.
32. «K önyvism ertetés.» —  U. o tt.
33. «Két róm ai kőem lék Ó-Budáról.» —  Arch. É rt. 1893. 308— 310. 1.
34. K önyv ism erte tés: «Az alsó-fehérm egyei történelm i és te rm észe ttu d o ­
m ányi tá r su la t ö töd ik  évkönyve.»—  U. o tt. 172— 174. 1.
35. «A róm ai építkezés P annón iában  és D áciában.» —  É pítészeti Szemle.
I I I . évfolyam . 1894.
36. K önyv ism erte tés: «Bericht des V ereins C arnun tum  1890— 1891.» —
Arch. É rt. 1894. 173— 177. 1.
37. «Aquincum.» —  Ein F ü h re r m it einer Beilage und vier T ex tabbildungen .
B udapest, 1894.
38. «Aquincum.» —  Ouide, B udapest 1894. Avec un p lan  e t 4 illu s tra tions
dans le tex te .
39. «Aquincum romjai.» —  B udapest, 1894. E lső k iadás.
40. «Az építés A quincum ban.» —  É pítész. Szemle. IV. évf. 1895. 4. és 35. 1.
41. «Pannónia és Dácia.» —  A M agyar N em zet T örténe te . I. kö te t. B u d a­
pest, 1895. Szerkeszti: Szilágyi Sándor. LV— C C LII. 1.
42. K önyvism ertetés. A . v. Domaszewszky: «Die Religion des röm ischen
Heeres.» -— Arch. É rt. 1895. 271— 272. 1.
43. «Olasz és horváto rszág i leletek  a honfoglalási korból.» —  U. o tt. 68— 70 1.
44. «N agybecskereki érem lelet.» —  U. o tt. 448. 1.
45. «Az aquincum i castra  kérdése.» —  Arch. É r t. 1897. 395— 405. 1.
46. «Az aquincum i m úzeum  kőemlékei.» B udapest Régiségei V. kö te t.
1897. 97— 164. 1-
47. «Gömöri H avas Sándor, 1824— 1894.» —  (Nekrolog.) U. o tt. 7— ix . 1.
48. «Mikor szá llo tták  meg a róm aiak  a D u n án tú l é jszakkeleti részét?» —
Arch. É rt. 1898. 115— 118. 1.
49. «N éhány szó a N em esis cultusról.» —  U. o tt . 385— 388. 1.
50. «Aquincumi kőemlékek.» —  U. o tt . 445— 447. 1.
51. «Funde aus U ngarn  » —  Jahreshefte  des österr. arch . In s titu te s  B and  II .
B e ib la tt, Seite 53— 72. 1899.
52. «A papföidi ása tások  1897— 1898-ik években.» —  B udap. Régiségei.
V I. kö t. 1899. 19— 36. 1.
53. «Aquincum föliratai.» —  I I I .  rész. U. o tt. 111— 150. 1.
54. «Aquincum és az óbudai ásatások.» —  E gy m ellék lette l és 12 szöveg­
képpel. B udapest, 1900. M ásodik k iadás.
55. Ism ertetés. «Der röm ische Lim es in Österreich.» —  Arch. É rt. 1900
283— 284. 1.
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56. «Ú jabb kőem lékek az aquincum i m úzeum ban.» —  B udap. Régiségei.
V II. kö te t. 1900. 5— 66. 1.
57. «Értesítő.» —  U. o tt. 163— 170 1.
58. «Császári (K om árom  megye) sírleletek.» —  A rch. É rt. 1902. 28— 38. 1.
59. «Ókori Lexikon.» —  Szerkeszti Petz  Vilmos dr., I. kö te t A— L -ig ;
a róm ai provinciális régiségekre vonatkozó  100-nál több  cikk, K. Bá. 
jelzés a la tt .  B udapest, 1902.
60. «Führer du rch  die A usgrabungen und das M useum in Aquincum.» —
Zweite verbesserte  A uflage. M it einem  P lan  und 23 A bbildungen. 
B udapest, 1903.
61. «Az aqu incum i ása tá so k  és a m úzeum  ism ertetése.» B udapest, 1903.
H a rm ad ik  k iadás.
62. «Egy ószőnvi kőemlékről.» —  A rch. É r t. 1903. 63— 64. 1.
63. «Római kőem lékek a D unán tú lró l. I.» —  U. o tt. 221— 234. 1.
64. «Két győrm egyei an tik  emlékről.» —  U. o tt. 401— 404. 1.
65. «Római fe lira tok  az aquincum i m úzeum ban.» —  B udap. Régiségei.
V i l i .  kö te t. 1904. 161— 176. 1.
66. «Értesítő.» —  U. o tt. 177— 181. 1.
67. «Ókori Lexikon.» Szerkeszti Petz Vilmos dr., I I . k ö te t M— Z s-ig ; a
róm ai provinciális régiségekre vonatkozó 100-nál tö b b  cikk K. Bá. 
jelzés a la t t .  B udapest, 1904.
68. «A B ala to n v id ék  régészeti á ttek in tése»  a B a la ton i Múz. Egyes.» 1. év ­
könyv. 1904.
69. «A róm ai b irodalm i limes fö lku ta tásáró l P annón iában .»—  Arch. É . 1905.
70. «Az aquincum i ása tások  és a m úzeum  ism ertetése.»---- 4-dik á tdo lgozott
és b ő v íte tt k iadás. B udapest, 1905.
71. «Az aquincum i m úzeum  kőem lékeinek negyedik sorozata. —  B udap.
Régiségei. IX . k ö te t 33— 72. 1. 1906.
72. «Értesítő.» —  U. o tt. 203— 206. 1.
73. «M agyarország em lékszerű m aradványai.»  —  B eöthy  Zsolt : «A m űvé­
szetek  története.»  I. kö te t. Ó kor; 513— 543. 1. B udapest, 1906.
74. «Alvilági istenek, m agvarországi róm ai kőemlékeken.» — Arch. É rt.
1907. 119— 130. 1.
75. «Führer du rch  die A usgrabungen und das M useum in Aquincum.» —
D ritte , verbesserte  und verm ehrte  A uflage. Mit 1 P lan  und 16 A bbil­
dungen. B udapest, 1908.
76. «Az aqu incum i á sa tások  és a m úzeum  ism ertetése.» —  Ö tödik  á td o l­
gozott és b ő v íte tt k iadás. E gy m ellék lette l és 17 képpel. B udapest 1908.
77. «M agyarországon ta lá lt  róm ai kőem lékek a vidéki m úzeum okban s
egyéb helyeken.» —  56 áb ráva l. Múzeumi és K önyv tári É rtés. 
V. évf. 1908. 74— 112. 1.
78. «Finály G ábor : «M agyarország a róm aiak  a latt.»  T érkép és m agyarázó
szöveg b irá la ta . Orsz. Paedag. K ö n y v tá r és T ausz. M úzeum  H iv a t. 
É rtés . 1911. évf. 152— 154. 1.
79. «A B ala ton  környékének archaeologiája.» —  (Leletek és lelőhelyek.)
—  «A B ala ton  T udom ányos T anu lm ányozásának  Eredményei.» című 
m ű I l l - ik  k ö te t I. részéből. B udapest, 1920.
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So. «Bevezető» —  Orsz. M agy. R égészeti T á rsu la t É vkönyve I. kö t. 1923. 
3— 6. lap .
81. «A róm ai ha tá rv éd e lem  és a b a lta v á ri erőd». —  U. o t t  19— 29 1.
82. «Aquincumi sírlelet» —  B udap. Régiség. X . kö te t. 1923. 56— 73. 1.
83. «Aquincum.» — A z ása tások  és a m úzeum  ism ertetése. V I. á tdo lg o zo tt
k iadás. M egjelent P est és B uda szabad  k irá ly i városok  egyesítésének 
50-ik évében. E gy  m ellék lette l és k é t áb ráva l. B udapest, 1923.
84. «Aquincum.» —  F ü h re r d u rch  die A usgrabungen und  das M useum .
N eue deutsche um gearbeite te  und  verbesserte  A uflage. E rschienen 
zur 50. Jahresfeier der V ereinigung der Kgl. S täd te  P est und  Ofen. 
M it einem  P lan  und  7 A bbildungen. B udapest, 1924. 46 Seiten.
85. «Aquincum.» —  Les fouilles e t le Musée. Publiée a  l ’occasion du cinquan-
tenaire  de la  réunion des villes de P est et de B uda. Avec un p lan  et 
sept figures explicatives. B udapest, 1924.
86. «Aquincum.» —  Descrizione degli scayi e del m useo. In  occasione del
50° anniversario  della unione delle R . R . c ittä  libere B uda e Pest. 
Con u n a  p ian ta  annessa e se tte  incisioni del testo . B udapest, 1924.
87. «Aquincum.» —  A descrip tion  of excavations and  of the  m useum , six th
edition appeared  on the  50-th ann iversary  of the  union of P est and  
B uda. W ith  one enclosed m ap and  seven figures. B udapest, 1924.
88. «Aquincum.» —  A «Budapest Műemlékei» cím ű díszm űben. B udapest,
1925-
89. «Solva.» —  E m lékkönyv dr. gróf K lebelsberg K unó negyedszázados
ku ltú rp o litik a i m űködésének em lékére, születésének 50. évfordulóján . 
B udapest, 1925. 107— 119. 1.
90. «A legrégibb te r ra  sig illa ta  edények Pannóniában» . — A rch. É rt.
X L. (1926.) évf. 88— 113. 1.
91. A «Pallas N agy  Lexikon» á llandó  m u n k a tá rsa  vo lt és an n ak  köteteiben
100-nál jóval tö b b  régészeti és tö r tén e ti tá rg y ú  cikke je len t meg K u . 
Bn. jel a la tt.
92. A «Corpus Tnscriptionum  L atinarum » gyűjtem ényes ep igraphiai mű
szerkesztő b izo ttságának  levelezője. M int ilyen a hazai (pannoniai) 
anyagnak  á llandó  beküldője és értelm ezője.
93. Á llandó m u n k a tá rsa  vo lt a  «Vasárnapi Ujság»-nak, egészen an n ak  m eg­
szűntéig. Ezen fo lyó irat évfo lyam aiban , tö b b  m in t 100 cikke je len t 
meg úgy a hazai, m in t a  külföldi nevezetesebb régészeti esem é­
nyekről.
94 . G ömöri H avas Sándornak, B udapest régészeti em lékei eme lelkes fel­
k u ta tó já n a k  ha lá la  u tán  (1894.) átveszi a «B udapest Régiségei» 
cím ű időszaki fo lyó irat szerkesztését és szerkesztője an n ak  a m ai 
napig.
Ö sszeá llíto tta : dr. Stöhr Géza.
